




























































l年系列選択科目 総合選択科目 (2. 3年次)
基礎科目 基礎以外の科巨















































































































7 . リサイクル実験 2 2 日立教室・化学教室・間場






































月 臼 J程 工員 目 f じ臼 導 内 容 形式 月 日|曜 項 自 f じ日 導 r*J 容 形式
10 1 7火 環境科学 iのオ 1):地球環境の現状をビデオを 講義 9 火 3 i大気jについて;大気の汚染と人間の生活に 講義
エンテーション :通して学習し今後の授業の a 及ぼす影響を理解する
:円滑化を計る VTR コンポスト実験の調査 VTR 
2 0 金 1. r水」について 主に日本の「水」について、 講義 1 2金 7.リサイクル実験:古段ボールを利用した薫製 実験
}Iや海の現状や汚染の原因 。作り(正月の練り物を使用)
水の現状と汚染 についてど汁を通し学ぶ VTR 古段ボールの利用:
24:火 7.リサイクル実験 汚泥堆肥(コンねりを利用し 実験 1 6火 3. r大気Jについて;自動車の出す排ガスと「大 講義
た植物の成長実験 :気Jへの影響を考える
7.リサイクル実験 柿の脱渋とわウイ7}トツの追熟 実習 自動車と大気
2 7金 1. r水Jについて 実際に身近な「水jを採取し 実験 1 9 金 3. r大気jについて 雨のpH測定と酸性雨と向 実験
検査・測定し各自レポート 酸性雨と植物 等の水を能った植物の栽培
身近な水の検査 する コンねト実験の調査 を実際に行う(継続実験)
3 1 :火 2 r生態系」につ 熱帯林やその伐採にともな 講義 2 3 火 3. r大気」について 近年の異常気象の原因と影 講義
いて う砂漠化の現状を理解する 響について理解する
コンねト実験の調査 VTR 異常気象 YTR 
1 7 火 6.緑化 造盟用植物を自分の主観で 実習 2 8 火 7.リサイクル実験 空き缶を利用したリサイク 実験
枝を整え(トピ11}-)家庭内の 空缶リサイクル② ルの実験
コンねト実験の調査 緑化をする(1ザレ1) コンねト実験の調査 (ブロー チの鋳型作り)
1 0 金 7.リサイクル実験空き缶・空瓶を利用したり 実験 9 金 7.リサイクル実験白空き缶を利用したりサイク 実験
サイクルの実験 ルの実験
空缶リサイクル① (サンバイザー、花瓶) 空缶リサイクル② (プロー チ作り)
1 7 金 7.リサイクル実験。空き缶・空瓶を利用したリ 実験 13:火 4. rエネ}yギーJと産業§現在のエネH-事情とその背 講義
空缶リサイクル① サイクルの実験 鹿棄物Jについて 景を理解する
コンねト実験の調査 (サンバイザヘ花瓶) YTR 。φ 




2 4 金 7.リサイクル実験 和紙の紙すき用の道具の制 実習 2 0 火 6.緑化 造成した葉ボタンの片付け 実習
作 葉ボタンの片付け
コンポスト実験の調査
2 8 火 7.リサイクル実験 牛乳パックを利用した手作 実験 2 3 金 5. i食Jについて 何気なく食べている「食べ 講義
り和紙作り 物jの危険性を理解する
コンポスト実験の調査 実習 YTR 
12 金 7.リサイクル実験 家庭で出る麗油を利用した 実験 Z 7 火 5. i食Jについて 実験を通してf食べ物Jの安 実験
香り入り(カンキツ類・ハー プ)屈 全性について考える
形石鹸作り
5 火 6.緑化 校内の葉ボタン畑の設計を 実習 3 5 :火 7.リサイクル実験'コンポスト実験の調査を通 講義
図形101:，ザ花子を用い行う コンねト実験の調査 してリサイクルの在り方や
と分析、レポー ト書き .効果を学ぶ. 
8 金 6.緑化 葉ボタン畑を実際の図面通 実習 8 金 8.まとめ 環境科学Iのまとめと反省 講義
り造成する や感想















項 目 i 指導内容 i 留意事項
O. オリエンテーション IVTRを利用して地球環境の現状とその側 I.地球環境の現状とその問題点について理解
( 2) I定方法について理解する。 I させる 0
1 .水質汚染
①海洋汚染





































































































































































環境クイズ NO. 2 5 
伶今1"1(;1.、 UTANC1fJ! 保存地( r 世t J\~.o)科学 1 "， 1) ーズ)の 13、 14\:}からHlj します。
l 免泌物露であるいJノ、ロメタン(;1.、知臼料Lと7ロモi7H/1ン、 'i1日モ何日19ン、均株品!.O)4つの物't(の総:，1'1ιである
が、¥'1110 (1 It Wf~il法機機)ではこのめを O. 0:3日]g/I)':Jトルにカ'イドラインを定めている。ではLl
4:のI'i'I U'i、では制御1.1係lu'iをいくつにしているでしょうか?
a. O. 0 5 r日日/')-;1トル b. O. 7 5 rnμ/リyトル C. O. Il1g/l) ':Jトル
:2. Ui'1k泌(iF1什)(WI.q>ガラス)でできているのもありますカ¥この磁気力'ラスはjどオ訪日fを!i.えます。そ
れはなんでしょうかつ
β 泌是非カ~{lUBする b. 1光を過し水がtdまる c 腐敗しやすい
3. 'j}，f;il1kのi';れの先生'X>!u(立炊事が mですが、 2~性 u は次のどれでしょうかつ
品 i5t1M b し以 c. Jf\，'~ 
4.河JI!の木'iV正椴で130D(11:物化予約般来安'*銭)があるが、米のとぎ1t-2リットルを流した場合、[30
D5ppmの旬、がitめる状態にするのにコ yプ66 6 6 ffものめド必斐であるとされる。次に挙げるもの
でどれが-$1企てたI晶子干、.(('，が{jめる5p p rn(こするのに水を必安とするて。しょうか
a テンプラh ( 1 0 0 c c) h. [l4:ir' ( 1 M c 醤ith(1 5溺)
5 ト水道の作&+が おおいのは:JU;flisですが、 守系l正いのはどこでしょうかつ
a. kAt!1リ，t b. J1J歌山県 c. iM1県
6 永j{j水lまI!lj金の別fよく j木iぎを 般に使いますが、その使JlF誌で 書多い!I途は次のと'れでしょうかつ
a. ruM b トイレ c 入浴
7. JI!の本がい h 1 ~2 という効i綴刊の川が 11 4:ーにありますがそのlr，lWはほとんどi斗織のものとされています
どうL、うj'fi泌があったのて‘しょうかつ
3. hJ¥tてマ)Mililfl詰 b. I.i，えでの一n針Jr.木 c. Li定てぜ〉コ')[，フ1J.¥lNIl:
8. 大気を見1~J.l る I也， 'i としてfI本全1"1にあらゆる的所が選(:fれil!'l:むされていますが、 o x (光化'宇オキシグ/
ト)のワースト iはどこでしょうかつ
a. !JU;f蔀i品i矯lZ.大正1田r b 奈良民!.i1sI~長 di益ßI9i c 神奈川県』長野di本田f
日 大気を見張るI在点として FJ 本全I'~にあらゆる例所が必ばれ測定されていますが、 Co (一般化炭来)の
ワースト iはどこでしょうかつ
a 神奈川県!I!鈎i!i b. lI!J;fIis1!11I{i-LX. c， '，gJ;R~;!仙台ill
10. JG:近地盤沈下が深刻な!問題となり、J!iJ読ピルi郊でもi".ttごしていることがわかっています。この沈下の主な
!frfWは次のどれでしょうかつ
ι 地下水の汲みiニげ b 働党による地下I虫盤の軟弱化 c. 日本の海底プレー トへの引き込み
1 アオコとはつ





環境クイズ N o. 2 5 解答
!仁 1.') ノ、:コメタン I;hèガン1'\ や li1白 ;~iW;;'! などの，:j;!! 1J、持 lL~~ れていますが、 114のI'/Ií.?ìω
:1.1)1)1¥ 1I~1，，'iIま \\110の仙の :3/':';).21 の ll. IlIlg/リy トルです。どれだけω!jI)かJじると
むMと"うものではありません刀、'ト<"l、1"1ここしたことはないはずです}またこれは l
:r，~ 庁、心とどωt1<に !'IIえるかかんトぷ'!-/f されているわけではないωで{，'~，正採るばかりで
すう
.1'1，ドとはプラスチ y ケとガラス泌総をぜ E守わゼ、 ';1i1 L したものをいい、 H~I かし、 'j>
化すると込i判1.1点都れてしま).出1I/)、い凶行i!i f"ωまま広間より :~'!_j({O)蛇!l!二次れ
たし、川ら~.w ~.) .;t J) .-)ら{二、 人1: ;1 レ )n.j 人11.: ヘり日Il lI与を:"fJ~11、している ζωよ';1;1， /j¥(丹
かうし i快とえられている。
l. iJ -刈(，(ドj にiJ. íイ4ω;~ u :!誌を，，，めています 炊 1.ω 」日
;必 I~I、!ポ y トノ I'J:I'Ji の IJ/;、i'I'!(t'Jiこ1;('[It ます治、 r:;t~を
ん【 (そωiたてるところにむよります刀、・・・)
4λ てんぷらバIi力、 吊Ilt)IJをもとにJ，'すのに1，};j，"i'i:1i1しまずい人l!コ yプ 11)IJH、;:')'/に
なります》ちなみに泌，lli2 ')1} (1仏、 1)，、治はど H! 2 U、ですり
〉? fl:1!:1!1']，'1立山ι;:fJi~ωH 九%に );1 して九%強しか ;)Ii}としていませんり行 '1 'ii~.)/)、~ ~なù)
で、その初(iU):Y，';さはわかることでしょう。ちなみに他の:2!}r'む11J:!1Iを必えていません
O. ι ・・・人斤i泊、:J2 %で 吊*-i白木を{世!IJしますc 'Vv.)では Ilii '1リy トルしのJKをi古います。
{世には沈1:の 14リyトル、 トイレの :1白リソトルか lーなものですο しかしこれは除冷に
パうと九州立でJ主3のであくまで十l'.)ということです u ( 守、みんながンヤワーをN:うと
も勺と出EtJ1 f)、りますの〕
7 吊 ・・.:r:rえたl比抗主'i:JiIのずJ立で、ノ「でもそこから，i，れ:1;る}11i立熊っぱく(ぃ JJから 2)、人
1し飲めないし、リ物の除すらなL、。このようなところが令[)il行地にあり、 トltの人し
[{lっている。




g. b. •.• C 0の)jl;i1is心iこ多く、 LI本 は11[1谷の」一%である。ここは川辺 24 (jと環状 7¥}のうく
1ーするところで、 ;H む渋滞し CoMi も，"~I， I~}T するメ y カである。他にも池上田r (行総l!irli
ii)l')など、初心lこ%'1'しお話題1ftのC(/)、後:1;されているュ
10. a. ...1世ト木の汲み lげのし過き'で太郎diを中心lこ地盤沈 1がみしく起きている。ひどいところ
では{j'5 C fil 以jも沈下しており、家も1頃いたりする。またi住総rtドにより DmJ也{Uに
なってしまったIlilili沖縄本以のj、きさにれ給するほどである。( k;地 i木1&.み i.lfiJ)
脱出l条例は発令されています)







10:ヨ 1 00:ヨ 1 9 sヨ 2 81Eヨ
2[1訂 1 1 [iヨ 2 0 [E] 2 9 [E] 
3[iヨ 1 2 [E] 2 1 [E] 3 0 [E] 
4[E] 1 3 [E] 2 2 [王立 3 1巨]
5[E] 工 4[E] 2 3巨] 3 2 [iヨ
6[!ヨ 1 5日吉 2 4巨] 3 3@] 
7[E] 1 6 [E] 2 5 [E] 3 4 [E] 
8Uヨ 1 7 [E] 2 6 [E] 3 5 [豆]
90:ヨ 1 8 [E] 2 71Eヨ 3 6 [E] 























3 )環境教育指導資料 中学校・高等学校編 文部省
